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KAI MERTEN, Das Ãthiopisch-orthodoxe Christentum: Ein Versuch zu 
verstehen = Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 44, Berlin: 
Lit Verlag, 2012. 348 Seiten. Preis: ߫ 24,90. ISBN 978߃3߃643߃11645߃1. 
Der evangelische Pfarrer und promovierte Theologe ist Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter fÛr Religionswissenschaft an der Goethe-UniversitÃt in Frankfurt 
am Main. Das Werk beruht nicht nur auf literarischen Quellen, sondern auch 
auf Beobachtungen, Erfahrungen und Begegnungen wÃhrend seiner Aufent-
halte in £thiopien. Das Buch basiert auf einem religionswissenschaftlichen 
Seminar Ûber die religiÕse Landschaft £thiopiens im Wintersemester 2010/11, 
und ist durch Anregungen von Studenten und Studentinnen ergÃnzt worden. 
Das Werk ist in neun Abschnitte untergliedert. 
1. Die Einleitung (S. 7߃14); 2. Der Aufbau des Buches (S. 15߃20); 3. Vorbemerkungen zur 
Umschrift Ãthiopischer WÕrter (S. 21߃22; die Umschrift der Fachbegriffe wird jedoch 
nicht konsequent durchgezogen); 4. Geschichtlicher »berblick (S. 23߃53); 5. Die Glau-
bensvorstellungen des Ãthiopisch-orthodoxen Christentums vermitteln die Lehre, die 
Mythen und Legenden sowie die ethischen und sozialen Vorstellungen der Ãthiopischen 
Kirche (S. 54߃151); 6. Das Glaubensleben des Ãthiopisch-orthodoxen Christentums stellt die 
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Riten und Praktiken, die religiÕsen Erfahrungen und GefÛhle, die Institutionen sowie die 
Symbolik dar (S. 152߃256). Das VerhÃltnis zu anderen Religionen und Konfessionen 
(S. 257߃315) hÃtte ein eigenes Kapitel verdient. Kapitel 5 und 6 teilen sich in fÛnf bezie-
hungsweise sechs Unterkapitel, die wiederum bis zu sieben weitere Untertitel beinhalten 
und daher etwas verschachtelt wirken; 7. Schlussbetrachtung (S. 316߃318); 8. Literaturver-
zeichnis (S. 319߃337); 9. Anhang mit einem Glossar (S. 338߃340), einem Register (S. 341߃
347) und mit einer kleinen selbst skizzierten »bersichtskarte von £thiopien (S. 348). 
Die eng beschriebenen Seiten mit wenig hervorgehobenen »berschriften  
sind eine Herausforderung fÛr die Leser. 
In der Einleitung werden altbekannte Klischees bedient. Es geht um die 
ߋstolzenߌ und ߋhÛbschenߌ Menschen, die in einem ߋfaszinierendenߌ Land 
mit ߋgro¾artigerߌ Natur ߋweitgehend unberÛhrtߌ vom Rest der Christen-
heit ihr ߋeigenstÃndigesߌ und ߋeinzigartigesߌ Christentum erleben! Die Rede 
ist au¾erdem von den ߋfrommenߌ Kaisern ZÃrʝa YaʞƼqob und YohannƼs IV. 
sowie von dem ߋstarkenߌ Kaiser Tewodros. ErklÃrtes Ziel des Autors ist es, 
dem weit verbreiteten Unwissen im Westen Ûber das Ãthiopische Christentum 
entgegenzuwirken, um dem interessierten Leser einen ersten Zugang zu 
diesem unbekannten Christentum zu ermÕglichen. Zum Wissen Ûber £thi-
opien soll das Verstehen hinzukommen, was den £thiopiern selbst wichtig 
ist und wie sie ihre Religion ausÛben. 
Der gewÃhlte religionswissenschaftliche Zugang legt das Gewicht auf die 
Betrachtung, Deutung und Anwendung religiÕser TatbestÃnde und PhÃno-
mene. Kirchliche Traditionen sowohl von der Glaubenslehre als auch vom 
Glaubensleben her werden religionsphÃnomenologisch beschrieben. In der 
Darstellung des Ãthiopisch-orthodoxen Glaubens solle es nicht entscheidend 
sein, ob die Aussagen auch immer wissenschaftlich ߋrichtigߌ seien. Der Autor 
lÃsst sich jedoch auf Diskussionen Ûber die historischen Fakten bzw. Ûber 
SpiritualitÃt ein und vergleicht sie mit ߋunseremߌ westlichen Kirchenleben. 
Diese Art der Darstellung wirkt zeitweise belehrend und ist vermutlich ein 
Echo aus der Veranstaltung in Frankfurt. Das Werk mÕchte einerseits einen 
interkulturellen und interreligiÕsen Dialog zwischen Okzidentalen und Ori-
entalen Kirchen fÛhren, indem es Ãthiopische Autoren und mÛndliche Infor-
manten zu Wort kommen lÃsst. Andererseits lÃsst sich durch diese Vorgehens-
weise die Ethiopian Orthodox TÃwa׷Ƽdo Church (EOTC) nicht per se, son-
dern hÃufig nur im Vergleich darstellen. 
Die Religionsgeschichte des Landes seit dem achten Jahrhundert v. Chr. 
wird Ûberwiegend durch Ãthiopische Legenden und »berlieferungen darge-
stellt. Diese werden mit historisch belegten Quellen an einigen Stellen ziem-
lich kritiklos miteinander verflochten. Die neueste Forschung, wie z.B. in 
den relevanten Artikeln der Encyclopaedia Aethiopica dargelegt, wird wenig 
berÛcksichtigt. Der ansonsten ausfÛhrlich dargestellten Vorstellung des 
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Glaubens und der Lehre fehlen die Ãthiopisch-orthodoxen Fachbegriffe 
(S. 52߃84). Dogmatische Formeln zu wichtigen Themen wie TrinitÃtslehre 
(S. 62, 254) und Mariologie (S. 99߃101) bzw. Kanonisierung der Heiligen 
(S. 96߃108, 253) sind in den orthodoxen Kirchen traditionell in den Gebets-
texten und Heiligenviten eingebunden. Dem Autor ist es nicht ganz gelun-
gen, sie in den Texten wiederzufinden und korrekt darzustellen. Diesen 
dogmatischen Formeln nachzugehen und sie im Rahmen dieser Texte dar-
zustellen wÃre ein hervorragender Beitrag zum VerstÃndnis des Umgangs 
der EOTC mit den Dogmen gewesen. 
Alttestamentliche bzw. jÛdische EinflÛsse in der EOTC sind wissen-
schaftlich ausfÛhrlich behandelt worden. Der Autor beruft sich bei der 
Auseinandersetzung mit diesen EinflÛssen teilweise auf (fromme) Vermu-
tungen und auf inzwischen Ûberholte Quellen von u.a. Ernst Hammer-
schmidt, Friedrich Heyer und Edward Ullendorff (S. 85߃95, 253). Au¾er-
dem wird verhÃltnismÃ¾ig viel Gewicht auf die Volksreligion (S. 109߃122), 
das KƼbrÃ NÃgÃĺt (S. 123߃136) und das Henoch-Buch (S. 137߃147) gelegt. 
Des Weiteren wird ein Blick auf die Religion der Oromo (S. 257߃267), das 
Ãthiopische Judentum (S. 268߃275) und auf den Ãthiopischen Islam (S. 276߃
284) geworfen. Erst danach werden die katholische Kirche (S. 285߃291) und 
die evangelischen Kirchen (S. 292߃300) in £thiopien beschrieben. Zum 
Schluss widmet sich der Autor der Õkumenischen Bewegung in £thiopien 
(S. 301߃309) sowie dem Ãthiopisch-orthodoxen Christentum im Ausland 
(S. 310߃315), um abschlie¾end das jeweilige VerhÃltnis zur Ãthiopisch-
orthodoxen Kirche zu erlÃutern. 
Eine kleine Auswahl von Ungenauigkeiten sei gestattet. Die Liturgie 
wird in diesem Werk irrefÛhrend unterteilt in eine ߋkurze Liturgieߌ (S. 74), 
ߋdie Ãthiopische Liturgieߌ (S. 120), ߋden Sonntagsgottesdienstߌ (S. 175), 
ߋdie Liturgie insgesamt qƼddase = Heiligungߌ (S. 176), ߋdie gottesdienstli-
che Liturgieߌ (190), ߋdie GÕttliche Liturgieߌ (S. 192, 202), ߋdie gottesdienst-
liche Feierߌ (S. 202), ߋdie Ãthiopische Gottesdienstliturgieߌ (S. 239) und 
ߋQƼddase fÛr die Eucharistieߌ (S. 253). Au¾erdem werden die wenigen Ab-
schnitte der liturgischen Texte nach dem nicht-philologischen Werk von 
Kefelew Zelleke (1993) zitiert (S. 64, 100߃101). Unzutreffend ist die Be-
hauptung, dass die Ãthiopisch-orthodoxe Kirche Musikinstrumente in ihrer 
Liturgie verwende (S. 253߃255). Auch die Behauptung, jeder der am Got-
tesdienst teilnehmen mÕchte, mÛsse davor zwÕlf Stunden fasten, ist unge-
nau (S. 173). 
Weltpriester (S. 197) ist ein rÕmisch-katholischer Begriff, der in der Or-
thodoxie nicht bekannt ist. Gemeint sind verheiratete Priester, die qes/qÃsis 
oder auch mÃmhƼr genannt werden. Als Abba ߃ d.h. PriestermÕnch und 
nicht MÕnchpriester (S. 75) ߃ bezeichnet man MÕnche, die die Priesterweihe 
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empfangen haben, aber nicht unbedingt in einem Kloster wohnen. In der 
orthodoxen Kirche wird unmittelbar nach der Taufe eine Salbung (grie-
chisch myron, GƼŸƼz meron) ߃ keine Firmung im katholischen Sinne ߃ 
durchgefÛhrt (S. 69, 70). Des Weiteren haben die Orthodoxen keine Stille 
Woche bzw. Karsamstag (S. 78). Die Ikonen sind in diesem Werk gering-
schÃtzend unter dem blo¾en Begriff ߋBilderߌ eingeordnet (S. 245߃251). SÃtze 
wie ߋDie Regeln der Malerei sind einfach, die Auswahl der (meist grellen) 
Farben beschrÃnktߌ schmerzen und offenbaren, dass dem Autor ihre im-
mense Bedeutung nicht bewusst ist. Ikonen sind fÛr die EOTC nicht einfa-
che Abbildungen dieser Welt, sondern stellen die Gegenwart Gottes dar 
und offenbaren das Wort der Bibel. 
Das Literaturverzeichnis hat 261 Titel, ohne zwischen Monographien, 
Artikeln und unverÕffentlichten Quellen zu unterscheiden. Unter Allge-
meinliteratur zu orientalischem Christentum und zu orthodoxer Kirchenge-
schichte verbergen sich einige nicht relevante Ãthiopische Werke. Auch das 
in diesem Werk viel benutzte, jedoch wissenschaftlich fragwÛrdige Werk 
von Wilhelm Baum wird hÃufig zitiert.1 Die Spanne der Literatur reicht ߃ 
sehr erfreulich ߃ von historischen Werken aus den Jahren 1577, 1653, 1670, 
1682, 1696, 1858 und 1871 bis zu aktuellen Internetseiten. Allerdings wird 
die Reihe Aethiopistische Forschungen bis auf Ullendorff (Nr. 24) und De-
vens (Nr. 38) nicht berÛcksichtigt. Die meistbenutzten Zeitschriften sind 
Ethnological Society Bulletin aus den fÛnfziger Jahren und Kirche und Schu-
le der Tabor Society. Im Literaturverzeichnis werden keinerlei AbkÛrzun-
gen verwendet, die der Lesbarkeit gedient und Platz gespart hÃtten. Ein 
Verdienst des Autors dagegen ist es, dass er drei unverÕffentlichte Lehrma-
terialien von Haddis Tikuneh (2002߃2003) und Haddis Yeshanew (2005߃
2006) aus dem Holy Trinity College in Addis AbÃba verwendet und somit 
dem Leser zugÃnglich gemacht hat. 
Das Glossar zu 28 Fachbegriffen beinhaltet einige griechische christolo-
gische und allgemein orthodoxe Termini, KirchenÃmter sowie christliche 
und nicht-christliche Feste. Warum gerade diese berÛcksichtigt werden, 
kann nicht nachvollzogen werden, denn es fehlen wichtige Informationen 
die EOTC betreffend. Das Register gibt Seitenzahlen zu Personen, Orten 
und Begriffen von Aberglauben bis Zway-See. In dieser vielseitigen Liste 
fehlen dagegen u.a. Verweise auf Engel, GƼŸƼz, Heiligenverehrung, Hand-
schriften, Kreuz oder Liturgie. 
Das Werk ist nicht als Nachschlagewerk gedacht und bringt nicht viel 
Neues fÛr erfahrene £thiopisten, Theologen oder Historiker. Es ist aber 
 
1 W. BAUM, £thiopien und der Westen im Mittelalter = EinfÛhrungen in das orientali-
sche Christentum 2, Klagenfurt: Kitab, 2001. 
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durchaus geeignet fÛr deutschsprachige Leser, die sich einen ersten Eindruck 
von den Christen in £thiopien verschaffen wollen. Es ist eine interessante 
LektÛre mit vielen Anekdoten im Stile Friedrich Heyers, die auf persÕnlichen 
Erfahrungen und EindrÛcken in £thiopien sowie auf GesprÃchen mit £thio-
piern beruhen. 
Maija Priess, UniversitÃt Hamburg 
ANDREA NICOLOTTI, Esorcismo cristiano e possessione diabolica tra 
II e III secolo = Instrumenta patristica et mediaevalia. Research on 
the Inheritance of Early and Medieval Christianity 54, Turnhout: 
Brepols, 2011. 808 pp. Price: ߫ 160.߃. ISBN: 978߃2߃503߃53193߃9. 
This voluminous contribution by Andrea Nicolotti stems from his Ph.D. 
work at the University of Turin, supervised by Giovanni Filoramo, Claudio 
Gianotto and Adele Monaci, and defended in 2005. So far it is the most 
comprehensive, rich and substantial study of the origin and development of 
the practice of Christian exorcism and treatment of diabolic possession in 
the 2nd and 3rd centuries A.D. After a presentation of the state of the art 
(ch. 1, pp. 23߃29) and the outline of a comprehensive interpretation of the 
practice (ch. 2, pp. 31߃101), the largest part of the work is devoted to the 
examination of the relevant sources, extensively quoted and commented in 
detail. The sources are arranged in chronological order (chs. 3߃23, pp. 103߃
584), from the Old Testament premises up to 3rd-century witnesses, and in-
clude patristic authors (Justin the Martyr, Tatian, Theophilus of Antioch, 
Theodotus the Gnostic, Irenaeus, Celsus, Clement of Alexandria, Origen, 
Tertullian, Minucius Felix, Cyprian, Firmilianus, Cornelius and Novatianus) 
and apocryphal literature (Acts of John, Andrew, Paul and Thomas), while 
mentioning many more authors. As the author acknowledges (p. 19), neither 
the New Testament nor the pseudo-Clementine romans (the Greek Homiliae, 
the Syriac and Latin Recognitiones) were considered: exorcism in the New 
Testament is a well studied topic, whereas the latter pseudo-Clementine dos-
sier will be the subject of a separate contribution by the author. Two appen-
dixes are devoted to the Traditio apostolica (App. 1, pp. 585߃620) and the 
pseudo-Clementine Epistle to the Virgins (App. 2, pp. 621߃626). The unfortu-
nately brief ߋConclusionߌ (pp. 627߃629) is followed by a useful summary in 
English (pp. 631߃682), a substantial bibliography (pp. 683߃788) and an index 
of names of ancient and modern authors (pp. 789߃808). 
The interest of this contribution for the Ethiopianists is twofold. On the one 
hand, the author does consider certain Ethiopic texts: falling within the scope 
